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DINI SAPTARANI. Hubungan Antara Economic Value Added (EVA) Dengan 
Market Value Added (MVA) Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek 
Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data/fakta yang tepat (sahih, benar, 
valid) dan dapat dipercaya (reliable) tentang seberapa jauh hubungan antara 
Economic Value Added (EVA) dengan Market Value Added (MVA) pada 
perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan selama 
tiga bulan terhitung sejak bulan Mei – Juli 2012. Penelitian ini menggunakan 
metode survey dengan pendekatan korelasional. Sedangkan data yang diperoleh 
berasal laporan keuangan yang didapat dari penelitian di Bursa Efek Indonesia.  
Populasi terjangkau dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
memiliki laba usaha yang positif selama tahun 2009 dan 2010 yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia.  Dengan jumlah keseluruhan 89 perusahaan. Sampel 
diambil dengan menggunakan teknik sample random sampling sesuai tabel Isaac 
dan Michael dengan taraf signifikansi 95% (kesalahan 5%) sehingga diperoleh 
sebanyak 72 perusahaan. Penelitian ini membuktikan bahwa economic value 
added (EVA) signifikan berpengaruh positif secara statistik dengan market value 
added (MVA). Uji koefisien determinasi membuktikan bahwa economic value 
added (EVA) signifikan berpengaruh positif secara statistik dengan market value 
added (MVA). 
  



























DINI SAPTARANI. The Correlation Between Economic Value  Added (EVA) 
With Market Value Added (MVA) at Manufacturing Companies in Indonesian 
Stock Exchange. Faculty of Economic, State University of Jakarta. 2012 
The purposes of this research are to get validity and reliable data or fact about 
how strong the correlation between Economic Value  Added (EVA) With Market 
Value Added (MVA) at Manufacturing Companies in Indonesian Stock Exchange. 
This research was conducted over three months from the month of May to July 
2012. This research use  method survey with the correlation approach. While the 
data is gained from financial statement geted from research in the Indonesian 
Stock Exchange. The reach population are the manufacturing companies they are 
announced the stock price during 2009 and 2010 years their is  registered in the 
Indonesian Stock Exchange. With total 89 Companies. The sample which is taken 
by using sample random sampling appropriate Isaac and Michael table with 95% 
significance level (error 5%) so the total sample are  72 companies. This research 
proves that the economic value added (EVA) was statistically significant positive 
effect with a market value added (MVA). Test coefficient of determination to prove 
that economic value added (EVA) was statistically significant positive effect with 
a market value added (MVA). 
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